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図１　明治末期～大正初期の別所と三宅
図２　中山家住宅外観
　　　（南面する長屋門から主屋を望む）
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図３　中山家・藤澤家関係図
図４　南岳・黄鵠と中山潔
　　　明治36年（1903）撮影（中山家蔵）
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図５　諸事控日記①（中山家蔵）
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図６　諸事控日記②（中山家蔵）
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図７　辻家蔵の南岳73歳の書
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図８―１　中山潔「心覚」大正４～大正14年（中山家蔵）　
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図８―２　中山潔「日記」昭和４年（中山家蔵）　　　　　
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図８―３　 中山潔「心覚」昭和４～昭和７年
　　　　　（中山家蔵）
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図９－１　 藤澤黄鵠７回忌・南岳夫人仙50年祭　大阪生玉・齢延寺（昭和
５年10月19日　中山家蔵）
図９－２　 記念写真の出席者名　写真の上に示す。
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図10－⑤
別所・中山家「三伏人」漢詩扇　　年不詳
別所・中山家「橘緑涼醸」額　明治40年（1907）
図10－③
大正 ３年 (1914)
「美人語学七絶」  軸
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図10－⑥　 「春晴倚楼小箋」と黄坡の箱書（年
未詳、箱書は昭和20年前後）中山
家蔵
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図10－⑧ 図10－⑦
「雲圍冨士峯」  軸
図11
田井城 ・今田家  「稼穡 務」  額　   大正３年（1914）
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図12　南岳の白文印・朱文印・関防印
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今田家「稼穡 務」
中山家「美人語学七絶」
大正３年（1914）
明治40年（1907）
明治38年（1905）
中山家「橘緑涼醸」
中山家「茶熟鳥啼聨句」
中山家「勤忍聨句」
年不詳
中山家「雲圍冨士峯」
中山家「真機葆得五律絖本」
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図13　松川長右衛門碑（松原市丹南）
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図14　浦野君考妣墓誌銘（松原市天美北）
（正面）（左側面）（右側面）（背面）
（家紋）
（正面）（左側面）（右側面）（背面）
（家紋）
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図15　熱田神社社号標石（松原市別所）
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（左側面）
図16　保田佐久三像（松原市阿保）
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図17－１ 辻直太郎墓（松原市三宅東）
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姉
図17－２ 「藤澤章次郎書」
─ 21 ─
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図18－１  原田隆書の辻彦太郎墓（松原市三
宅東）
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図18－２  「辻彦太郎墓」右側面の「辻直太
郎建之」
─ 22 ─
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